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Pracfatio. 
Ad quaestionem, quam mihi professor Dr. 
G. ab O e t t i n g c n , vir doctissimus, dissertatio-
nis scribendae causa proposucrat, rite tractan-
dam ac persequendam quum ihprimis haud exi-
g-ua cadaverum copia opus sit, haec autem, quem-
admodum satis constat, in hujus universitatis in-
stituto anatomico, numero perparvo accipi possint, 
adductus sum, ut ad acadcmiam Petropolitanain, 
cui plus cadaverum in promptu esset, confugerem, 
atque ad academiae prosectorcm Dr. med. et chir. 
Vencislaum Gruber me conferrcm. Qui vir l i -
beralissimus egregia cum humanitate me prose-
cutus et, quantum poterat cadaverum, mcum in 
usum mihi concessit, et tum consilio tum re 
optata mea adjuvit. Huic viro, cujus ct erudi-
tionem in disciplina sua subtilissimam et facilita-
tcm comitatcmque cognovi atque plurimi aestimo, 
palam toto animo gratias debitas persolverc liceat. 
Acadcmiae medicae Petropolitanae instituto 
anatomico hoc tempore omnia fere urbis noso-
comia cadavera pracbcnt. In quibus nosocomiis 
6 — 
quum ex parte altera aegrotarum numerus ex 
virorum comparatione minor sit, ex altera autem 
mortuarum pelves in academia ad alium iinem 
adhifoeantur, equidem disquisitiones meas ex parte 
majore tantum in marium cadaveribus instituere 
potui, ideoque investigationum eventus ad ratio-
nes anatomicas, quae in viro ofotinent, referantur 
oportct. Quae vero in perscrutationifous cada-
verum mulieforium pro rata parle paucorum com-
peri, ea pro norma statuere vix ausim. 
Disquisitionibus meis vixdum linitis, mentio-
nem Hbri a B a r k o w dc anatomicis vesicae urir-
nariae et urethrae pervestigationibus conscripti 
inyeni, quod opus quiun ipsum mihi innotuisset, 
commotus snm, ut novas observationes suscipe-
rem, quo in iis, de quibus sententiac nostrae 




De vesicae urinariae collo non exstante. 
Lx omni inde lempore viri docti legem ralionibus ana-
tomicis innixam, quam in vesica urinaria distribuenda se-
querentur, invenire sluduerunt, Verumtamen, quum ejus 
modi lex, si vere exislimes, non cxstct, faclum est, ut de -
nominationes singulis vesicae regionibus denotandis electae 
non satis certae, finesque earum regionum parum stricti e s -
sent, Sic, ut exemplo ular , V e s a l 1 ) eam partem, quae 
nunc verlex dicitur, nomine fundi designavit. In plerisque, 
quae dc anatomia sunt compendiis vcsica in regiones quat-
tuor, nempe verticem, corpus, fundum, collum, dividitur. 
B a r k o w 2 ) solus necessarium esse judicat, unamquflmque 
partitim tiium, quas primas diximus, rursus in partes duas 
dislribui, quippe qui verticis ambitum (Scheilelumfang) et 
cacumen (ScheitelhOhe), inde corpus superius et inferius 
(Ober- und UnlerkOrper), tum fundum superiorem et infe-
riorem (Ober- und Untergrund), quorum posteriorem et in-
fundibulum appellatum inde a loco, quo ureteres in vesicani 
intrant, usque ad orificium urethrae numerat, denique col-
lum, dc quo infra disseremus, distinguenda censeat. 
Equidem, tribus primis, quae commemoravi, nominibus 
servatis, tamen, ne res perperam intelligantur, verticem ad-
moneo rae eam supremam vcsicae partem, cujus superficies 
anterior peritoneo obducla est, posterior limile anatomico 
caret, qui limes animo cadcm, qua anterior facies est, alti-
1)*Amlfeae V e s d l i i , fnvictissimi Caroli V. Imperatoris Medici, opera 
oninia analomica et cliiruigiea 4 7 2 5 . 
V) Dr. B a r k o w , Anfttomische ITntersuchuntteii ftber die Hamblase des 
Menschen nebst Bemerkangen fiber die mSnnliche nnd weiblictae Harnrfihre. Bres-
lau 1858. 
tudine fingatur oportet, fundum vero segmentum vesicae in-
fimum, in parte anteriore orifieii urethrae facie inferiore, in 
postica vasis deferenlibus cum vesiculis seminalibus se con-
junctis limitatum, partemque inter verticem fundumque sitam 
vesicae corpus nominaturum esse. 
Partem vesicae quartam, hucusque ab omnibus fere 
auctoribus slalutam, nimioiri^ .Qoljum sivc cervicem, quam 
quidem, quod ego sciauv, soli fcahlrausch3) et L i n -
h a r t 4 ) quam certissime negant, quamque H y r t l proprie 
partem urftthtae proslaUc.am esse a i ^ d e q u a H u s c h k e 5 ) 
his verbis utitur: „will man ihn von der pars. prost. ureth. 
t rennen, so kann man nur den kleinen ririgRjfaaigen Teil 
tlber dUesem Abschnitte der urethra in der Gegend der 
Spitze des Dreiecks, der elwas dicker is{,: als die Blase, mit 
diesem Namen belcgen," cquidera omnino non exstare con-
tendo. Namque rationes anatomicae collum vesicae statui 
vetant, alque pars, pro eo Labija non-esl nisi pans prosta-
tica uretbrac. In omntbus autem aliis de anatomia et chi-
rurgia enchiridiis, quao adire mihi licuit, de collo vesicae 
roeDlio infertur, atque aut d e transilu in uretbram infuodi-
buJo simili verba fiuot, aut orificium urethiac non sola ve-
sicae*apertura, sed pars , de qua quacrilur, esse dicitur. 
Nemo vero auclorum neque initium neque finom ejus partis, 
nemo,' quae inter hanc et urcthrae partem prostaticam ralio 
intercedat, exponit, ila ut non videam, quid sibi velit nomen, 
quo nibil designetur. Creberrima haee yox chirurgis fuit, 
qui operationes quasdam peracturi hanc vcsicae rcgionem 
incidebant; illis igitur dc nolionc, quac ipsis in deliciis fuit, 
quae lamen parum dilucida erat, discodere difficillimum erit. 
Anatomorum vctustiorcs, ul G a l c n u s , V e s a l i u s , 
S y l v i u s , regionem ab orificio usque ad, bulburo urclhrae 
pertinentem, rccentiores ex parte. majore urelhrac portionem 
primaro, quae prostalica dicitur, noraine colli vosicae appel-
3) K o h l r a u s c h , r.ur Anatohiie u. Physiologie dcr Beckonorgane. Leipsig 
1 8 5 4 . 
•4) Wonzel L i n h a r t , Qompendjum doj; chirurgischen OneratioaaMftr*. AVien 
5) ^atnuel.Thoioaa v» S o * l n m e r i n « > h^kt<f.fron-4w.~%Uvt»mlAvt und 
SinuesorgaBM^iieS .meBs,qn'liclieu Kmaes». .Uingearb«it*t uuu ;f)«enuigt vo* . K, 
H u s c n f c e , m i . jag. 325«. 
laverunt. G u t h r i e 6 ) parlem parvam, vesicae in urethram in-
troilum 1 mitanlem, aunulo paullo crassiori, quam vesica est, 
similem, in qua uvula posila sit, urelhra anle, vcsica post 
sita, nomine isto vocat. F u o h r c r 7 ) demonstrare conatur, 
vesicae orificium non esse solam vcsicae apcrturam, sed ibi 
et forniamct texturam routare, atquo hisce verbis pergit: 
„sucht man freilich eino li ichterformig sich zuspilzendc Aus-
mundung, so ist diese nicht vc-rhandcn, dcnn bei wcnig ge-
fulller Blasc, wo cin langerer Kanal besleht, hegen desscu 
Wandc auf cinandcr und cine inncre Ilohlkugcl liegt vollig 
abgeschlossen in der dickwandigcn ausscrcn. Ist dagegen 
die Blase voll, so sind auch dic Wandc dcs Kanals ver-
slrichen und doch bleibt noch ein freilich cngcs und kurzes 
doch dcullichcs Infundibulum an dcr vordercn liefslen Stelle 
dcr Blase, auf welches die Falten dcr Mucosa zulaufen, wel-
ches auf eiuen Mitlelpunkt sich cinscnkt und dic Ausmiin-
dung geschlosscn halt." 
B ^ i r k o w deniquc in parte urelhrac prostalica poilio-
nes duas, nempe parlem cervicalem sive ccrvicem vcsicae, 
et parlcm ejaculatoriaro, discernit, quarum prior inde ab 
urelhrac orificio usquc proximc rcgioncm supra duckium eja-
culaloriorum oslia positam, altera inde ab hoc loco usque 
ad inferiorem prostalae marginom porrigatur. Quodsi B a r -
k o w in vcrsu subsequenti ita ait: „die pars cervicalis ure-
thrac zeichnct sich durch die grossere Dickc ihrer Wandun-
gen aus , " intclligi nequit, qui fiat, ul parlcm, quam antea 
vesicae paitem cervicalem appcllavcrit, jam urethrae partem 
cervicalem nominet. 
Ilaque, prout libuerit, parlem, de qua agitur, modo ad 
urethnim refcrrc, ideoque collum vesicae negare, modo al-
tera dcnominatiohe adductus, ea vesicae adnuroerala, cer-
vicem vesicae statuerc possis. — Do qua rc obscura enun-
ciatum singularc in media pagina eadem obvium, quo vesi-
cae cervix extra vesicam posita dicitur, lucem afiert. 
Quaerilur j a m , quodnam viro erudito jus suppetat, 
6) O u t b r i e und B r o d i e , Votlesungen uber die voWigliclnten Kinnkhei-
ten der Harnausiuhrungsorgane und des Mastdarmes. Deutsch bearbeitet unter 
der nedactiun von Dr. Fr. J. B e h r e n d . Lcijirig 1836. 
.7) F . F u . e h r e r , Hanilbuch d « chuturgische» Anatomie. Berlin 1857. 
pag. 833, • 
urethrae paitem proslaticam, me judice, nulla ratione distri-
buendi vel potius dirimendi ? quodnam sit argumentum ana-
tomicum, ex quo tamcn solo videlicct adminiculum istius 
sententiac petatur oportct? Cerle, num ducluum cjaculato-
riorum ostia an utcrus masculinus s. vesicula prostatica inter 
duo ostia sita, an annulus elasticus cervicalis, de quo ipse 
solus mentionem facit, eum supra ductus ejaculatorios finem 
capere affirmans, B a r k o w ad opinioncm illam perpulerint, 
in operc ejus non alTertur. Quantum mea fert opitiio, 
magis consentancum erat , urethrac partem, quoad, etsi in 
sola facic inferiore, prostata obducta est, prostalicam nomi-
nari. Porro, quid sit, cur superiorem hujusce partis prosta-
ticao portionem ad vesicam retulerit, me non intelligere 
confileor. 
Quaeslionem, ulrum vcsicac collum cxstaret necne, et 
quinam ejus cx partium vicinarum comparatione situs essefr, 
ad liquidum perducturus, acl injectiones massas, quae brevi 
tcmporc induresccrent, eoque partim forma sua partim seg-
mentis partium hoc modo fixaruni res rile perspicicndi oc-
casioncm offerrent, in usum vocavi. Ratio simplicissima 
sanc haec fuisset. ut pelvcs cum partibus mollibus" congc-
larcm indeque diamctris divcrsis opc serrae dissecarem, cu-
jus modi expejimenta ct a P i r o g o f f ct aetatc recentissima 
a Ic G c n d r c 8 ) Parisicnsi factitala sunt. Quorum poste-
rior methodum a sc initam dijudicans, haec ait: „La pro-
miere objection qui se presente cst celle qui est tirec de 
1'action du froid sur nos tissus; la congelation dcvra les 
contracter tellement que lcs partics acquerront un volume 
plus petit que dans retat normal. Cette observation offre 
unc assez grande vraisemblance, lorsquon examine quelques-
unes des planches qui scmblent en effet plus pelites que la 
nature, pour le thorax pour exemple on peut repondre a 
celte objection en analysant le phenomene de la congela-
tion dans nos lissus composees delements solides ct d'eau 
repartie dans tous les interstices de ccs el6ments. , Or on 
sait que la congclation de ce liquide le fait' augmcnter de 
volume; il tendra donc 6carter les raailles dans lesquelles 
8) l e G e n d r e , Anaiomie chirurgicale homolographique ou descriplion des 
flgures des principales ligiotts du corps humain , represeutees du grawdeur natu-
relle d'apres deS seetions pianes, pratiquees sur des cadavres congeiees, Pgris 1858, 
il est renferme et a augmenter le volume des organes; 
d'autre part la retraction que les tissus auront deja subie 
par rinfluence du froid les ayant fait diminuer, il en resul-
tro une tres legere difference dans la diminution de !a 
massc d'un organe congele." 
Et eam ob causam, quod frigorc telae contrahunlur, 
earura diametri deminuuntur, eoque omnino vcra situum 
normalium cognilio impeditur, id quod imprimis quaestionem 
nobis propositam explicaturis respiciendum est; et propterea 
quod anni tempus experimenta talia inslituendi polestatem 
adcmit, meis disquisitionibus solummodo substanlias liqui-
d a s , quae postea obdurescerent, injiciendas adhibui. In 
dnobus quidcm expcrimentis, ammonio muriatico, natrio 
chloiato Ct glaciei irustulis inter sc commixtis, vesicam uri-
nariam congelabam, attamen, ctiamsi thermomctri hydrar-
gyrum, postquam massac istac pcr horae quadranlem intcr 
se eficctum cxhibucrunt, ad —18° R. descenderct, cventus 
votis non ex toto respondit, quoniam, quamvis regio coJIi ve-
sicae, quod putatur, adspectui pateret, tamen, parle supcr-
ficici posterioris vesicae non congclala, imago non satis 
opta visa cst, quae delinearelur. — Tum gypso ad injcctio-
nes, jdquc per urotcres, faciendas usus sum, qua in re, 
quamquam parva collae copia adjecta valet ad impediendum, 
quominus solutio mox obrigescat, tamen pauca ejus modi 
pericula successum habucrunf, In plcrisque urctcres ob-
structi sunt, Quam ob rem acl ccrac cum adipc commixtae 
usum transii, eamque massam indc per urethram injiiiebam. 
Quo facto, quum allcram pelvis partem dimidiam abstulis-
sem, massam obduratam cultro hunc in finem construclo 
et candefacto persecare conatus sum. — Hac quoque me-
thodo inita, dc multis, quae feci, experimentis pcrpauca 
cxitu tam secundo fucrunt, ut imaginem satis pcrspicuam 
delineandam praeberent. Etenim aut massa, quo loco urethrac 
orificium est, abrupla, ideoque pars optata amissa fuit, aut 
agendi ratio ope cultri non idoneam sc exhibuit. Itaque, 
etsi pelvium satis multarum pervestigatio, agendi rationc 
non omnino a-pta, eventus non prorsus prosperos pfaebuit, 
quia in plerisque casibus ( massa in prostatica urethrae parte 
ineunte dirupta, imago perspicua per laminam corne««n 
chartae inscribi nequiit, tamen unaquequc pelvis Ffttionam 
— 12 — 
anatomicarum cognitionem mihi suppeditavit, atque ad sen-
tenliam meam confirraandam valuit. Neque conatus mas-
sam rubicundam salis cognitam injiciendi semper successit. 
Qua re opus erat , subslanliarum commixtionem magis co -
haerentem, diruptu non ita facilcm in usum converti; quem 
in finem resina Americaria, cera, oleum terebinthinae mixta 
sunt, quae massa, ad omnes injectiones postea factas adhi-
bita, nulla earum secus cadcnte, postulatis respondebat. — 
Pelvi in prima vcrlebra lumbari a trunco dissecla, postquam 
extremitates imferiores e coxarum articulationibus excide-
ram, urina c vcsica sublata, inlestinum reclum abluendo 
excrcmenlis liberabatur, indequc nonnullis in casibus xylino 
jnodicc implebatur, in aliis vacuum rclinquebatur. Tum, 
lubulo in urclhram illigalo atquc clauso, praeparalum tolum 
in vas aqua fervida rcplelum immittebalur, ac deniquc, quum 
hoc calefaetum esset, massa haud amplius fervida ope si-
phonis calefacli injicicbalur. Ae*r aut in vesica jam inclu-
sus aut ope siphonis in eam illatus per aperturam cxiguam 
acicula in vesicae verlice faclam removebatur. Quo modo 
vesica aut lota aut cx parle expleta, quum massa inde, id 
quod aquam frigidam infundendo celerius evenit, obduruis-
se t , quam cautissime allcrum pclvis dimidium symphysin 
ossium pubis diffindcndo atquc synchondrosin sacro-iliacam 
laleris alterius disjungcndo removebam. Quo faclo, sum-
ma caulione, fere sola forfice u s u s , . vesiculam seminalem 
lotamque partem urethrae prostaticam, ac partcm membra-
naceam ct initium partis bulbosae lalcris ejus, quod, pelvis 
dimidio sejuncto, mihi obversum erat, denudabam. Deinde, 
quum a superficic prostatae superiore exorsus tolam vesi-
cam diffidissem,' et hujus et urethrae ad bulbum usque di-
midio, quod mihi obversum erat , remoto, jam vesica atque 
urelhra persectae adspeclui patebant, qua in rc forma in-
terna, quam massa indurata ostendit, rationes anatomicas 
normales servabat. Tum aut praeparatum, lateris iraagi-
nem manifestam praebeos, delineabaturi indeque, postquam 
raassam induratam exeraeram ac persecueram, planum se-
cando*factum cum imagine comparabalur, aut massa ipsa 
incisuram, qua vesica et pars urelhrae .dissectae erant , se-
q^iendo dimidiabatur; quarum tamen agendi •rationuai prior 
nobis imagin/ss magis -perspicuas suppeditavit. 
— iS — 
Quo modo, utrum vesica nullo limilc infundibuli ad 
instar in urethram transeat, an constrictione quamvis exigua 
a parte urethrae prostatica separala sit, qua re argumentum 
haud dubium praebeatur, ex quo coilum vesicae non exstare -
appareat, pervestigaturus fui. 
Perscrutationes mcae diversis massis in vesicam in-
jectis fiaque nunc magis nunc minus iis implela institulae 
setnper mihi constrictionem quandam ostenderunt, quae, 
quamquam in superficie superiore non tam insignis quam in 
pariete urethrae inferiore ex a-ngulo cognosci potuit, tamen 
semper et ibi, angulo iili respondens, adfuit, quaeque in 
raassa injecla impressionis manifestae, circum urethrae ostium 
decurrenlis, speciem prae se ferebat. Postquam in urethrae 
oslio constrictionem, ferme in media parte proslalica, ubi 
colliculus seminalis situm oblinet, ujethra dilatatur, cujus 
dilalationis diametri loci,-quo constrictio est, diamclros su-
perant. Nbnnunquam urethram non in omnes regioncs scd 
deorsum modo dilalalam invenimus, quo in casu expansio-
nis diamelri non solum constrictioois diametris non prae-
slant, verum etiam paulo minores sunt; ac , denique parle 
prostatica exeunte, iterum constrictio sequitur, cujus diame-
tri omni in casu rainores erant duorum, quae diximus, lo-
corum diametris. Jam diametros et perpendiculares et t rans-
versas in tribus, .quae modo commemoravimus, Jocis, i. e. 
1) in urethrae ostio, 2) in subsequenti aut dilatalione aut 
expansione deorsum versa, 3) in conslrictione altera, quae 
est in parlis membranaceae inilio, reperlas, ac denique an -
gulum, urelhrae parte prostalica, ubi ex vesica prodil, cura 
trigono L i e u t a u d i i formatum proponere liceat. 
— H — 
2. Dilatationis 
aut expansio-
1. Conslriclionis nis deorsum 3. Conslriclionis 
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IJae pervesligationes, quadraginla numero a me insti-
tulae, ex quibus tamen duodecim allatae, ut, diametri quan-
tae sint, cognoscatur, sufficiant, quoniam in ceteris illae ex 
parle majore cum modo proposilis congruerunt, in viris an-
norum 2 0 — 5 0 faclae sunt. Locus constrictioncm sequens 
utrum vcre sit dilatatus, an modo deorsum versus expansus, 
niliil refcrt; potius id maximi momenti atque iterum comme-
morandum est, constrictioncm, in massa injecta conspicuam, 
circa urcthrae ostium dccurrcrc, impressione (sulco) nunc 
profundiore, ntmc minorc relicta. Quae ralio a pcnis situ, 
quum etiam in urethra masaa injecta induruerit, pendet. 
Sulcus isle interdum in nonnnllis locis ad 5 i m n profundus 
apparuit. Si penis, massa indurescentc, ita defixus erat , ut 
angulo quam maxime recto e vesica exirct, sulcus ubique 
fere aequc profundus cernebatur, sin autera penis aut ad 
hanc atit ad illam partem, aut deorsum aut sursum specta-
bat, sulci profunditas diversa erat; nam.eo ostii latere, quo 
penis versus fuerat, sulcus profundior aniaiadvertebatur. 
— 15 
Toto urethrae ambitu vesicae parieti prostatae parenchyma 
eonterminum est, quod, .quamvis nonnunquam in superficie 
urethrae superiore parum copiosum, semper tamen aderat. 
Itaqne nullum inter prostatam vesicamque intervallum relin-
quitur, sed prostatae parenchyma in sulcum se immergit. 
G t f t h r i e qua re adductus annulum, quem verisimile 
est conslriclionem essc supra commemoratam, pro vesicae 
coHo habuerit, perspicere non possum, nec minus obscurum 
mihi est, quid F u e h r e r sibi velit, de infundibulo arcto par-
voque, altamen manifesto loculus. Equidem, quum nunquam 
de vesicae in urethram transitu infundibulo simili quidquam 
observaverim, mihi jus suppeterc existimo, nomen colli vc-
sicae ex doctrina anatomica prorsus toilendi. Segmentum. 
aut vestcae mftiique tirethrae aut massae resmosae kiternam 
harum parlium formam nobis praebentis per Iongitudinem 
factum si consideres, mircris, quid sit, quod denominatio 
ista, rationibus anatomicis non fulta, lamen tam longum per 
tempus in scriptis anatomicis chirurgicisque velut civitatem 
habere*potuerit. Cujus rei eausa ex parte inde repetatur, 
quod diligentiores de vesica investigationes hucusque de-* 
sunt. Miratktoem autem moveri oportet, quod B a r k o w , 
cui vesica commentationis copiosioris materiam praebuerit, 
in errorem novum inciderit, utpote qui partem urelhrae p ro -
staticam usque ad ductuum ejaculatoriorum ostia cervicem 
vesicae nominarit. Qui disquisitiones suas hanc ad rem per-
tinentes in solis vesicis aere expansis atque ex omnibus 
situum rationibus normalibus exemptis fecisse videlur; qua 
qaidem ratione inita, sane collum vesicae, prout volueris, 
aut brevius aut longius, id quod a minore majoreve expan-
dendi vi pendet, fingere possis, quoniam momentum est nul-
lum, quod vesicae parieles in rationibus normalibus conti-
neatj omneque vinculum deficit. Ipse, vesicis tunicae mus-
cularis disjungendae causa aere expansis et diversum ex -
pansionis gradum ad vesicae magnitudinem formamque va-
riandam valere et hoc modo infundibulum, quo transilus 
vesicae in urethram fiatj magnitudinrs diversae effici posse, 
mihi quam certissime persuasi. In qoa methodo satis usi-
tata alteram causam rcpositam esse censuerim, ex qua e r -
ror de collo vesicae tam diu pervulgatus fluxerit. 
Rationi a me adhibitae si quis opprobrio dederit, ve-
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sicae collum, i. e. vesicae in urelhram transilum infundibulo 
consimilem, si forte adsit, injectionibus magna vi faclis, mas-
sae injectae gravitate, atque ejus pondere specifico ex pon-
deris urinae comparatione diverso evanescere, et regionem 
urelhrae orificium cingentem deplanari posse, id hisce quae 
statim dicam, redarguendum atque refutandum esse judica-
verim. Injectiones quamquam omnes vi minima, sensim et 
paulatim, per intermissiones, tum massis diversis tum copiis 
earum diversis institui, lamen semper imagines nanctus sum 
easdem. Vesica quidem aut collapsa Omninoque vacua aut 
contracla ejus modi transitum ostendati verumtamen, quum 
vesica vix unquam ex toto vacet, sed semper urinae copiam, 
quamvis exiguam, contiaeat, illum demonstrandi facullas non 
dalur. Jnm quaeritur, quonam modo, his rerum condicioni-
bus, disquisitiones sint instituendae? Me judice, id, de quo 
agilur, nisi vesicam aut omnioo aut ex parte complelam 
dissecando, ad liquidum perduci nequit. Eitenira, «ti nomina 
verlicis, corporis, fundi solum ad hunc vesicae stalura referri 
possunt, ilem per se inlelligi arbilror, tantum ita vesicae 
collum aut esse aut deessc posse, quorum poslerius rei .ex-
positione supra prolata certum est. Urinam, dum excemi-
tur, primum in vesicae fundum deferri eoque collum vesi-
cae, si quod adsit, quantitate quadam collecta, exslingiu 
necesse est. Itaque quaestio, utrum vesicac collum exstet 
nccne, solummodo ita transigi potest, ut vesicam aut implea-
inus aul . iraplelam congelemus; quarum rationum ulraque iu 
usum vocala, quamquam congelandi methodum in duobus 
modo casibus adhibui, vesicae collum non exstare conlendo. 
Ponderis specifici diversitas vix ullius existimanda est mo-
menli. In tabula prima disscrtationi mcae adjuncta conStri-
ctionem, de qua supra mentionem fecimus, animadvertere 
licel. Tabulam autem pluribus v e r b i 3 explicari, necessarium 
non esse judieo, quia et imago, quod ad celeras rationes 
anatomicas spectat, iis, quae ab icone bona postulari queant, 
non respondet, et locus, de quo dicitur, explanalione ube-
riore non eget. Et mea ipsius et eorum, qui operam suam 
hac in re mihi praestiterunt, pingendi facultate non suffi-
cienle, factum est, ut delineationem meliorem otferre nequeara. 
Ad vesicae formam normalem quod altinet, de ea quo-
qne auctofum senlentiae parum cor\gruunt. Cujus rei cau-
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sae partim in organo urina triBgis minnsye complelo, parlim 
in multis formae varietatibHS, partimidenique in falsa vesi-
cam a6re expandendi ratione quaerendae videntur. Attamen, 
dummodo scias, vesicam sursum in verticem aeuminatam 
esse, quomodo ejus formam cogitas, num ovatam an pyra-
midi similem an aliam putes, parvi interest! Otnnes quot-
quot reperiuntur, vesicae fornias magna cum diligentia, nu-
meris denotalas, B a r k o w , vir dOctissimus, enumeravit, qui 
in eam maxime pervestigationum suarum partem animum 
convertisse videtur. — Neque roinus tabulae ejus lilhogra-
phicae, tredecim numero, quarum decem vesicae formas 
proponunt, maximo cum studio factae sunt. Verumtamen, 
quoniam ejus perscrutationes omnes, quemadmodum vel obi-
ter tabulas adspiciens cognoseas, vesicis aere^expansis, in-* 
stitulae sunt, facere non possuiraus; quin illis gratias debi-
tas non tribuamus. Idem djus pervestigationibus ad vesicae 
magnitudinem statuendam factis crimini dari polest, ita ut 
verbis,*quibus pag. 28 uttlur: „die einfachste und sicherste 
Melhode die Form und GrOsse der Blase zu ermitteln, b e -
steht darin, dass man sie von den benachbarten Theilen 
trennt, sie im ausseren Umfange Uberall rein praparirt uhd 
sie alsdann durch einen i« die HarnrOhre eingeftthrlen ge -
wohnlichen anatomrschen Tubulus mit Luft auffolast, bis sie voll-
kommen straff sind. Alsdann misst man die einzelnen Durchmes-
ser. Auf diese Weise habe ich die GrOssenverschiedenheiten 
ermittelt" consentire nequeam, hac de re ad commentationis 
meae pag. 15 , ubi argumenla exposui, lectorera benevolum 
relegans. , 
CAPUT IL ' 
Devesicne urinariae tiri iunica musculari. 
K o h l r a u s c h , fibrarum muscularium vesicae decursum 
satis constare ra tus , ob hanc opinionem praesumtam, uti 
complures ahte eum scrutatores, in rem ipse per se inqui-
rere omisit, atque eatis habuit, quae ante cOinperta erant, 
repetivisse. Quae viri docti senlentia quatenus pro vera ha -
beri possit, ex iis, quae exponam, elucebit. Vesicae tunica 
muscularis in plerisque compendiis hunc ferme in modum 
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describilur. Fibrarum fasciculos in vesicac superficic de -
currenles maxima ex parte fihris ad longitudirrem porreclis, 
inler se perplexis consistere, quarum quae in superficie pa-
rielis anterioris et posterioris reperiantur, ceteris et cras-
sitie et longitudine anteeellere, cunclasque quasi cingulum 
perpendiculare, cui nomen sit detrusori urinac, conformare. 
Quos in corpore virili, a coUi vesicae superQcie anteriore, 
praeterea aulcm a prostala quoque, ac denique partim ab 
ulroque latere ejus tunicae, quae musculum obturatorium 
internum obducat, initio capto, secundum vesicae- superfi-
ciem anteriorem adscefndere, alque per posteriorom usque 
ad colluni vesicae descendere. Utrimque fibras obliquas 
exoriri, quae utrumque vesicae Iatus cingant, atque. inter se 
jungantur. Fibrarum fasciculos magis introrsum propiusque 
membranam mucosam sitos breviores esse , partimque di-
rectionem obliquam, partim tranSversam inire. Fibras obli-
quas multimodis inler se deoussatas retia magis minusve 
extensa, quae lacunas inter se relinquant, atque in vesicae 
cavum, siquidem tunica muscularis hypertrophica sit, fasci-
culorum craasorum forma promineant, constituere. Fibras 
orhiculares denique, in collo vesicae obvias, in eo slratum 
annulo simile, quod vesicam clausam teneat atque eam ob 
causam sphincter vesicae appellalum sit, formarc. Quod 
mnsculorum stratum sursum versus nullo limite distinclo 
terminatum sensim tenuescere, qua in re fasciculi decursum 
magis obliquum teneant. Ex fundi vesicae fibris musculari-
bus , quo loco ureterum oslia sint, nonnullos fibrarum fas-
ciculos subrubicundos ad uretcrum parietes pertinerc, et se-
cundum eos sursum decurrentes in horum canalium lunicam 
oellularem abire, a quibusdam musculos ureterum nomina-
tos. Pariter a vesicae vertice fibras musculares ad urachum 
se conferre, ac secundum eum, directione lot\giludinali, ad 
umbilicum usque lendere, sub urachi plica pcritoneali dc-
currentes telaque cellulosa laxa inter se conjunctas. 
Quemadmodum auctores fere omnes de collo vesicae 
opinato notionem parum certara conceperant, item senten-
tiae de m. sphinclere vesicae obscurae incertaeque Tuerunt, 
quem, quamquam perpauci tantum strati omnino annulo si-
milis specie se vidisse affirmarunt, tamen, quum sine eo ve-
sica claudi non pospe putaretur, cxstdre statuerunt. Dc 
quo, infra locus erit, quo disseramus. 
Externum stratum musculare longitudinale in enchiri-
diis anatomicis, etiamsi dc co quoque nonnulli errores non 
desint, tamen ex parte majoro vere descriptum videmus. 
Multo minus accurala strati secundi, nempe transversi, de -
scriptio est, in quo fasciculorum muscularium decursus adco 
complicatus atquc perplexus esse dicitur, ut nulla ejus r e -
gula certa inveniri possit. . Strati lerlii, exceplo B a r k o w , 
cujus opus, disquisitionibus meis vixdum ad finem adductis, 
in medium prqlatum esse supra diximus, a nullo auctorum 
menlio injicitur. Quod slralum tam distinctum seroperque 
obvium, ut vel obiter inluens id cognoscere possis, argu-
mento est, quam parum vesica urinaria digna sit habila, in 
quam speciatim via anatomica inquireretur, ct quantopere 
sentcntia a K o h l r a u s c h prolata, quam supra memoravi-
mus, fcre inter omnes pervulgala et fuerit et nunc sit. 
Vesicae tunica muscularis, quamquam e stratis tribus 
inler se disparalis composita, tamen una est et continua, 
stratis illis. et primo cuni altero et hoc cum tertio, inter se 
conjiinctis. Tota enim rete consiiluit, maculas vel lacunas 
diversae magnitudinis contirtens, quod eatenus certas in ve-
sica rationes offert, quod de peculiari quodam tunicae mus-
cularis typo verba facere possimus, neque vero singulos 
musculorum fasciculos eorumque fines tam constanler adesse, 
eundemque scmper decursum tenere, contcndere liceat, ut 
iis, qui interdum ex tribus aut quatluor solis fibris muscu-
laribus constent, uti B a r k o w factitavit', suum ac proprium 
nomen imponatur. 
Prostata, quam invesligationes a K o e l l i k e r 9 ) factac, 
a V. E l l i s et ex parte etiam a J a r j a v a y confirmatae or-
ganum perquam rausculosum esse docuerunt, ita ut sub-
slantia glandulosa vix amplius trienlem vel parlem dimidiam 
constiluat, et ipsa et parles circumjectae illae suht telae, ex 
quibus strata vesicae muscularia originem capiant. Quae 
strata, nurnero tria, haec gunt: stratum externum, strata me-
dium internumque reticulata. 
9) K o e U i k o r , Micretcopiscli» Aoalomie oa«r Gewebelehre des Meuschen, 
Leipzig 1850. 
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10) A, SpigtXii, opet» omnia, qu«« «x»t*«t, Amsterdami 1645. 
I . Stratum cxternuiii, longiludiiiale. -
Quod vulgo cognitum est nomine musculi detrusoris, 
ei a S p i g e l i o 1 0 ) indito, qui, Hieronymi ab Aquapendente, 
praeceptoris sui, sphinclerem vesicae conslrictorem nominan-
tis, exemplum seculus, musculum illum vesicae detrusorem 
appellavit, atque de eo talia ait: „hic dum contrahitur, cum 
fibrae per vesicae corpus recla excurrant, vesicam veluti 
manus comprimit, unde quidquid in ipsa est , expellitur." 
Hoc stratum musculare extrinsecus primum vesicam obducit, 
opusque reticulatum efficit, eo formalum, quod singuli fibra-
rum muscularium fasciculi alter aut supra alterum aut per 
alterum ad decussem transeunt. Strati directio, quamquam 
eliam fasciculi decursum obliquum tenentes reperiri possunt, 
tamen ex parte majore longitudinem sequitur, unde ejus no-
men profectum est. Stratum ex duobus dimidiis consistit, 
quae, etsi separata oriunlur, tamen, dum secundum vesicam 
decurrunt, magnopere alterum cum altero decussantur, at-
que adco inter se perplexa sunt, ut perspicuam retis imagi-
nem praebeant. In vesicae superficie anteriore hoc stra-
tum, portiohe media circiter centim. 3 crassa, a fibroso pro-
statae involucro, ex parte etiam ex ejus parenchymate, et 
indirecte modo ab interna symphyseos ossium pubis super-
ficie ac ligamentis pubo-prostaticis, unde B a r k o w id di-
recto proficisci censet, originem ducit, indeque, a B a r k o w 
nomine musculi longitudinalis anterioris dictum, secundum 
illam vesicae superficiem, celeriter flabelli inslar sese dif-
fundens, ad vesicae verticem adscendit, fasciculosque mus-
culares ad urachum dimiltit, cum hoc sursum tendenles. 
Nonnunquam fit, ut fasciculi musculares nonnulli pone lo-
cum, quo urachus a vesica exit, inter se decussentur. Inde 
stralum illud. ad posteriorem vesicae superficiem transit, ac 
cum dimidio altero a parte poslica sibi obvio ex parte de -
cussalur, et interdum etiam fasciculos musculares offert, 
quos per totam faciem posteriorem usque ad prostatae ba -
sim persequi licet. Semper vero strati portio media anterior 
in posteriore vesicae superficie, fasciculorum fibrarum mus-
cularium numero nunc majore nunc minore , invenitur. 
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Auctore B a r k o w , fasciculi Ijneae mediae proximi recta ad 
uracbum usqiie sursurri adscendunt, ac tum ex conspectu 
abeunt; nohnullis autem in casibus medio fere in stralo, 
nunc supra nuric infra, intcr se decussari et complicari di-
cuntur, id qiiod tamen observator ipse non ita crebro inve-
niri ait. Fasciculi magis ad vcsicae superficies laterales sili, 
teste eodem, solum ad parietem posteriorem se conferunt, 
ibique in fasciculos solitarios, quos B a r k o w arcuatos late-
rales vocat, dissolvunlui;, qui variis modis decurrentes aut 
suisum aut deorsum poriigunlur. Fasciculorum post ura-
chum dccussationem B a r k o w fundam superficialcm no-
niinat. 
Huic antcriori strati dirriidio posterius, portionem me-
diarii ppsticlam efformans, 1 obviam tendit, a prostalae basi 
originc ducta, inilio crassius porlione media anteriore, et 
ipsum flabelli in modum sese diffundens. Quae dimidia duo 
postquam aut in medio vesicac pariete aut altius aul infe-
rius aut in vcrtice ipso inter se decussata sunt, major por-
tionis, dc qua agittir, pars ad superficiem vesicae anterio-
rem sub portionem mediam anteriorem porrigitur, ibique, al-
liludinc diversa, adspectui se subducit, partim cum slrato 
allero subjacentc se conjangens, pariim minorem fibrarum 
copiam inter portionis anticae fibras emiltens. Ex his por-
tioriibus mediis, tum anteriore tum postica, ulrimque binae. 
portiqnes laterales exeunt, dccursum ineuntes maxima cx 
parte longitudinalem, tamen ad directionem obliquam incli-
natum, ex quibus duae portioncs laterales c portionc me-
dia anteriore profeclae, vesicac superficies laterales am-
plexac, mcdia in superficie vesicac posteriore, plerumque 
propius vcrticem, partim inter se partim cum fasciculis por-
tionum mediarum ct anterioris et posterioris decussantur ct 
intertexuntur. Pariter a portionc media posteriore utrimque 
ejusdem modi portio laleralis obliqua prodit, quae, potius 
inferiores vesicac superficies laterales amplexa, partim cum 
porlione ex altero latere sibi obvia sub portionibus latera-
libus a media anteriore profectis et sub hac portione mc-
dia ipsa decussatur et complicatur, partim cum stralo altero 
subjacenle jungitar. Quae quum ita sint, plerisque in casi-
bus, quoniam portiones musculares, quas commemoravimus, 
crassitudine diversissima csse possunt, ulrimque inter por-
tiones laterales anticam et posticam in vesicae fundo spa-
tium quoddam relinquitur, quod portiones musculares e pro-
statae superficiebus latcralibus proficiscentes, recta' sursu 
porrectae, obtinent, quae quidem vel sub portiones laterales 
se cpnferunt vel cum his inlcrtexuntur.. Quarura portionum 
utraquo infra ureterem dividilur, supra eum rursus in unum 
coitura alquc urcteri, dum. per tunicam,muscularem usque 
in vesicae cavum decurrit, comitcm, se adjunctura.. Dc qui-
bus porlionibus infra mentioncra faciam. 
Ad hoc stralum quod attinet, his in rebus a B a r k o w 
dissentio. Omnium primum, quod hujusce strati conlinui 
portiones musculos nominavit, quantum mea fert opinio, ap-
tum non est, quoniam, hoc nominc lecto, vel invilus iibra-
rum muscularium complcxum, ii parlibus vicinis distcrmina-
tum, ultra has promincntcm., qucm a,b ortu usque ad inser-
tioncm pcrscqui liccat, animo fingas. Ncquc vero haec est 
rci ratio. Elenim porlioncs lateralcs aut pmuino non aut 
aolis in vcsicis hypcrtrophicis ultra portioncs primarias pro-
minent, nequc sulco magis minusvc profundo, uti B a r k o w 
de musculorum longit. anterioris et posleriorcs, quosvocat , 
limite alque de m. obliquo laterafi inferiorc contcndit, sed 
sola directionis diversitalc diircrunt. 
Hoc in strato portioncs mcdiac posterior ct anterior, 
duaequc lalcralcs obliquac constanlissimc occurrunt, dum 
portioncs laleralcs infcriorcs rcctac dccursum minus con-
stantem ostenduht. llaquo B a r k o w jus non habcl fasci-
culos arcualos laterales, quos dicit, slaluendi, quorum.s i -
tum supra descripsimus, quosque, quantum mihi vidctur, cum 
portionum lateraliuni anteriorum obliquarum, quas comraemo-
ravimus, finibus yel decussationibus permiscuit. Has portio-
nes cnim non sigillatim affcrt, sed cum musculo obliquo 
inferiorc, qucm vocat, confundcrc vidctur. Verumtamcn il-
Jac, ih omnibus, quolqupt disquisivi, .vesicis repcrlac, scm-
per ac constanter adsunt. Neque magis fasciculorum por-
tionis mediae anterioris pone urachum decussatio lam con-
stans atquc conspicua est, ut B a r k o w , viro cel., potestas 
sit eam nomine fundae superficialis designandi, quo, quidcm 
finium portionura obliquarum anteriorum ia vesicao super-
ficic postiea conjunctionem vcl decussationem denplare vi-
delur. Pariter de fundamusculari verticali profunda, quam 
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B a r k o w statuit, res seso liabeat, cfuae fasciculoruitj portio-
ltis mediae posterioris anto urachum decussationem desig-
narc videlur. Quamquam irtlerdum portionum mediarum et 
anterioris et postcrioris fasciculi ponc urachum et anle eum 
aller ali&ri sese applicant, nonriunquam etiam inter sc dc -
cussantuf, tamen haec ratio plerumquc parum constans mi-
nusque cxprcssa cst. Ergo nominibus fasciculorum arcua-
(orum iatcralium, fundarum superficialis vcrlicis ct muscula-
ris. vcrticalis profundac ralioncs anatomicac aut parum con-
stantcs aut crroribus innixac subsunt. Dc portionum latc-
ralium in urctcres transitu B a r k o w menlionem non infert. 
Quod ,stratum omnium trium lacunas minimas arctissimas-
que, co exortas , quod fasciculi musculares altcr aut supra 
alterum aut sub allero decuriunt, nobis praebct, fasciculis 
plerisquc in casibus ita conferlis, ut lacunas parum dispi-
ccre possis. 
II. Slratum metliunt, reticulatuin transversum. 
Hoc slratum rete vcrum conslituit, non eo exortum, 
quod singuli fasciculi muscularcs, uti in stralo priorc, alter 
aut supra alterum aut per alterum ad decussem transeant, 
sed co, quod, singulis fasciculis muscularibus aut in binos 
aut in complures ramos discendentibus iisque rursus divisis, 
ramiiicatio ad arboris similitudinem exsistit. Qua~-in re, quo 
planior fial imago, arteriac ramificationem memineris. Hae 
lacunae ex partc majore directionera transversam sequuntur, 
ita ut iongior macularum retis plerumque triangulorum irre-
gularium speciem prae se fcrentium diametros ea sit, quae 
transvcrsac diamelri vcsicae directionem teneat. Quae la-
cunac quanta fere cssent magnitudine, ut ostenderem, carum 
diametros transversas ac perpendiculares definivi, quae, 
voces tamen non intclligendae surit sensu omnino stricto, 
quoniam, ut diximus, lacunarum direclio ex partc majore 
transversa est , ideoque major minorve a vesicac diametro 
transversa declinatio per se intelligitur. Lacunas in media 
vesicac superficie anteriorc, ut quaequd forte in oculos in-
cidissct, mensus tales dimensionOs inveni: 
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quentibus, fasciculos musculares angusliores lenuioresque et 
lacunas ampliores, in bis, fasciculis crassis, trabium instar 
prominentibus, vesica minus alta lataque, lacunas minores 
observavi. Quac lacunae, in media vesicae sftperficfe po-
steriore maximae, quo loco sphincler vesicae adesse puta-
tur, minimae, in vesicae parte media anteriore magnitudinis 
sunt mediae. Vesicarum tunica musculari a norma non dis-
cedente, lacunis majoribus major fasciculorum singulorum 
latitudo respondet; qua re media invcs icae superficie po-
steriore fasciculi minimum duplo latiores, quam ia superfieie 
anteriore, cernuntur, fasciculis, : qui in media sunt vcsicae 
superficie an^ica, latitudinem merfiam©stendentibus. B a r -
k o w , hoc s t ra tum; simpliciter naedium appellans, fibris 
transversis consistere censet, de quibus haec dicit: „sie bil-
den in normalem Zustande eine vollkommen zusammenban-
gende, ununterbrochene Lage kreisfOrroig verlaufender. pa-
rallel neben einander gelagerter fasern ." Hanc auctoris il-
lius senterrtiara cum nostra, quam supra de strato reticulato 
protulimus, comparantes, facero non possujmus, quin adver-
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sarii cooriamur, atque in iis, quae postea ait: ,,sie liegen 
an der vorderen Wand gleichmSssiger neben einander, hau-
fen sich an der hiriteren Wand zu starkeren Bundeln etc," 
quid verbo „gleichm!issiger" dictum velit in continuo fibra-
rum orbicularium parallelum inler se decursum ineuntium 
strato,i.nos non perspicere proiitemur. 
Ad hujus stratj originem quod spcctat, id usque ad 
urcthram inter prostatae parenchyma membranamquc muco-
sam persequi licet, ab hac posteriore solummodo fibris mus-
cularibus proxime secundum ejus Iongitudincm decurrenti-
bus, quarum postea mentio fiet, separatum. Itaque cum 
crasso fibrarum annulo similium strato, e tela conjunctiva, e 
tibris elasticis ccllulisque fibrarum lacvibus composito, cui 
K o c l l i k e r sphincteri prostalae nomen dedit, quodque ipse 
vir clarissimus cum vesicac sphinctere cohacrens us-
que ad caput gallinaginis scqui licerc arbitratur, di-
recto tonjunctum cst. Idcm annulus a B a r k o w clas-
ticus cervicis s. clasticus ccrvicalis s. proslalicus dicitur, 
sphincteris prostatac a K o e 4 I i k e r dcscripti, quem ceterum 
jam L i e u t a u d „anneau ligamenteux" nominatum attulit, 
mentione non injccta. Auctore B a r k o w , anmilus hic, fbr-
mae respeclu habito prostatae parti stipra ductuum ejacuia-
toriorum ostia posilac, undique prostatae substantia cinclus, 
respondet, praecipue e fibris elasticis tendinosisque circula-
ribus consistens. Verumtamcn B a r k o w rcm magni mo-
menti omisit, quod annulus iste cliam fibris muscularibus 
Iaevibus constat, quae cum vesicae, praescrtim hujusce slr^iti 
reliculali transvcrsi, fibris muscularibus laevibus direcle con-
junctae sunt. Quod slralum si sccundum slipcrficiem ve-
sicae anlcriorem inde a vcrticc ad orificium urcthrae usque 
persequamur, fibras, diversa supra orificium uretrtrae allitu-
dine, intcr se appropinquare atque confcrciri et coacervari, 
interdum etiam directionem paululum diversam inire cerna-
mus, ita ut arcus, quem cfficiunt, lalus suum concavum 
urethrae obvertat; quam rcm simili modo et H a l l c r 1 1 ) 
hisce verbis describit: „in nostris incisionibus, viri fibras 
habent superius transversas, ctiam in arcus flexas, inquc 
I t ) Albertus v . Ha11 e i , elemcnta vbysielogiae' cornoris liumaui, Tom. VII. 
pag, 3?0 et 3?1 . Causaunae 1778. 
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sehwcig .1832. 1 
13) Herimann M e y e i , I.ejnbuch der pliysiologischen Anatomie. I.eipzig 1836. 
14) Fiiedr. A r u o l d , llandbuch der Auatouiie des Mcnscheu. Frciburg 
1847. 
15) L a u t h , ueitos Handbuch der practisclicn Anafomio. Stntlgart, Leip-
zig, Wien 18W. - . ' 
16) M. J. W e b e r , vollstandiges Handbucb der Anatomie dcs mensrlilichen 
Korpeis. Bonn 1842. 
17) Jones Q u a i n , M. D. EJement» of Anatomy. pag. 1210. 
18) P i e r e r , anatbmisch-physiologisclics llandwbrtcrbuch. Leipzig 1810. 
Tdm. 111. 
19) J. C r u v o i l h i e r , Tiaile d'anatoinie descriptive. 1'aris 1852. p. 577. 
2 0 ) M. A. B i c b e t , Traitc pratique d'auatomie medico-cliirurgicalo. 1'aris 
1857. 
2 1 ) B l a n d i n , Nouvcau.v eleinents d'ana.(omie descriptive. 1'aris 1858. 
2?J llippoiyte C l o q u e t , Traite uanatomie'dcscriplJve. Paris 1836. 
aogulos intricatas, incumbenles cervici vesicae ut ipsi etiam 
prostatae, longisque tibris ab ossibus pubis natis. His aliae 
succumbuut, quao arcum etiam versus ' vesicam concavam 
faciunt." Jam ad cxplicanclani quaestionem illam, utiurn 
ejusmodi fasciculorum muscularium stratum annulare, quod 
nominc sphincteris vcsicao appellandum sit, cxslet nccne, 
transire liceat. Ex anatomis H u s c h k c , H i l d e b ra n d t 1 2 ) , 
H f e y e r 1 3 ) , A r n o l d 1 * ) , L a u t h 1 3 ) , H y r t l , W c b c r 1 6 ) , 
K o h l r a u s c h de annulo circulari complcto, qui collum ve-
sicac cingat, vcrba faciunt, eumquc sphincterem vcsicae vo-
cant, a slralo, quod dicunt, circuJari, cui nos stralo relicu-
lato transverso norn^n indidimus, scparatum. , Q u a i n 1 7 ) , 
cujus haec sunt vcrba: „thc sphincter vcsicae is not distinct 
from thc olhcr circular iibrcs" ab his quasi transilum parat 
ad auctores illos, qui nomcn spbincleris vesieac statueudum 
neganl. Ad quos S e i l e r 1 8 ) et C r u v c i 1 h i e r 1 9 ) rcfe-
rendi sunt, quorura ptior hacc dicit: „ich glattbe, dass cin 
Schliessmuskel, wie man ihn gcwohnlich beschreibt, nicht 
vorhanden ist" posteriorquc talia«ait: „Le vaquo cl 1'incohe-
rence des desoriptions de ce sphincter prouve assez quil 
nexis le aucune disposition anlomiquc bien evidente au col 
de la vessie." In eadem sentenlia Bi c h e l 2 0 ) est, in opere: 
suo vcrba a C r u v e i l h i e r prolata, quae modo laudavimus, 
afferens, tieque non B l a n d i n 2 1 ) , C l o q l i e t 2 2 ) et M a l -
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2 3 ) M a l g a i n u o , Tiaile d'auatomie chhurgicalo et de chirurgic cxrcri-
meutale. l'aris 1859. Xom. 11, p a j . 418 . 
g a i g n e 2 3 ) in eandem hanc senlenliam inclinant. Li n h a r t 
de hac quoque controversia quam cerlissime judicium facit, 
quisquis vpl paululum auctoritatis verecundiam deponerc 
possit, via anatomica, sphinclerem non cxstarc, sibi persua-
dcre posse arbilratus. Quibus auctoribus F u c h r c r dissen-
tiro mirandum cst, qui, ut sphinctercm vesicae statuerct, ad-
duclus cst, quamquam cum sursum vorsus non magis limi-
tatum csse concedit, quara pcculiarem mcmbranae mucosae 
hujusce portionis indolcm; cctcrum cjus extensioncm, lestante 
K o h l r a u s c h , in orificii circuitu G —9" essc , quae quidem 
extensio satis magna osset, qua orificium pro simplfci fissura 
habcrc vetarcmur. Essc musculum claudendo deslinatum, 
voluntati non obcdicnlcm, cujus tamcn apcrtioncm a volun-
tatc pendentcm, vita durantc, ahtcquam canalis patesccrct, 
praeccdcrc nccessc forct. 
In plerisquc casibus quidem fasciculos muscularcs prope 
~ orifioiiftn urctluac co modo decursuin suum mularc vidc-
nms, ut sanc dc arcu, qualem H a l l c r loco supra cilato 
dcscribit, loqui possis, allamen solum eo sensu, quod urcthram 
cx partc majoro intcrvallo longiorc cing>at. Elenim hoc 
stratum roliculatum transversum, quod iu vesicae superticie 
inferiorq anterioro plcrumquc ifascieulos musculares magis 
confertos ostendit, usquo proximo urethram descendit, 
quo eodem loco cum fibrarum annularium strato, de 
quo diximus, intimc connexum cst. Tum, ulrimque 
crure formato, siquidem hoc vcibo fasciculos muscula-
rcs magis coaccrvatos indicare libct, ab urethra, cruribus 
laxioribus, ad vcsicac fundum rccedit, ubi fasciculi ferc ea-
dem, qua urctcrura oslia sunt, altitudinc cum cctcris strali 
ojusdcm fasciculis scse conjungunt. Qui strati reticulati 
transversalis fasciculi vclut ad vittae simililudinem ct supra 
urelhram ct juxta eam dispositi. ut pcr sc clucct, maximas 
ralionum varietates praebcnt, quippc qui arcum constiluant 
nunc soh urethrae supcrficici superiori, uunc toti ejus dimi-
dio superiori adjacentcm, iudequo crura sua deorsuro par-
temquc posticam vcrsus ad vcsicac fundum emiltentem- Bis 
hanc vittam insignem in raodum hypertrophicara repcri; 
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nam, quum plerumque solum fasciculis magis conferlis in 
oculos incurrat, tum in superiore urethrae superficie ansam 
7" , r a latam, i 7 m m longam, 2 r a i n crassam formavit. Haec ansa, 
tori similitudinem referens, ad ulrumque urethrae latns in 
binos processus discessit, qiiorum alteri, iique minores, lati-
tudinc 5 m m adaequantes, in fundi vesicae fasciculos reticula-
tim dispositos transibant, alteri anteriores, iidemque majores, 
7 i n m lali, supra limitem inler fundum corpusque interjectum 
retrorsum sursumquc decurrebant, ibique in fines acumina-
tos cxibant. In casu altero inserlio media latiludinem 3 m i n 
aequabat, crure* dextro 7 m m , sinistro 4 , n m latis, quorum 
utrumque ante ureterem divisus partim proxime post fcum, 
partinr amplius ramificatum circitilu majore dcnuo in unum 
coibat. Deorsiim versus in vcsicae fundo duo crura trans-
versis fibrarum muscularium tractibus concavitalc ad pro-; 
statam spectante in urethram transeunlibus conjuncla sunt, 
Ergo nunquam fasciculorum muscularium disposilio omnino 
annulo aut circulo similis qualis circum os anumque inveni-
tur, circa urethrae ostium reperitur, quae nomine sphincteris, 
illis in casibus justo, appellari possit. Equidem, si non 
semper, certe plerisque in casibus vitlam, interdum hyper-
trophia in ansam commutatam, cujus crura retrorsum deor-
sumque tenderent, observavi. Spatium intor duo crura, 
quac tamen, quo propius ad posteriorem vesicae superficiem 
accedunt, eo magis hoc indigna sunt nomine, atque poste-
riorem urethrae parietem interposilum semper, quemadmo-
dum in casu altero supra commemorato admOnuimus, fibra-
rum muscularium traclibus transversis eandem, quam slra-
tum tcnet, directionem sequcnlibus obtinctur. Qui -tractus, 
plerumque tenuiores, concavilate ad urelhrac orificium ver-
gente, arcubus Icviter incurvatis, a crure altero ad alterum 
porriguntur, atquc ct ipsi a strato fibrarum annularium, 
quod K o e l l i k e r statuit, originem capiunt. Certc hi fibra-
rum tractus noh modo ex vittae, verum etiam ex totius r e -
liqui strati reticulati transversalis comparatione et tenuiores 
sunt et numero pauciores. 
B a r k o w quoque, sphincteris vesicae nomine rejecto, 
straturn hoc vesicae secundum ncc proxime urethrae orifi-
cium usque descendere et in supcrficie posleriore ad liga-
mentum interuretcricum, quod vocat, ; finem capere censet. 
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Nostrae observaliones quantum docuerunt, hoc stralum 
in posteriore vesicae superficie non modo ad ureterum 
ostia, idque proxime hunc locum usque crassius, extenditur, 
verum eliam sub ureteribus et trigono L i e u l a u d i i usque in 
urethram, singularium tractuum transversorum, quos supra 
memoravi, specie cognosci potest. Ureteres undique cir-
cumdantes fasciculi musculares decurrunt, qui, quamvis decur-
sum stralo reticulato transverso respondentem, quem eliam 
ureterum porlio in vesicac cavo posita ex parte majore se-
quitur, nimirum teneant, tamen non ad illud stratum, sed, 
uti antea jam diximus, ad stratum longitudinale exlernum 
pertinent. Ureteres si involucro . suo exemeris, utroque in 
lalere alveus, in quo inerant, relinquilur, qui duo alvei fas-
ciculis muscularibus ultro citroque lendenlibus inter se con-
juncli sunt. 
III. Slratum internum, reticulatum longiluilinale. 
Quod B a r k o w plexum muscnlarem fascicularem longi-
ludinalem vesicae appellavit. Hic quoque opus retichlatum 
in conspeclum venit, cujus maculae retis et ex parle majore 
directionem longitudinalem ineunt et majores sunt, qnam 
strali supcrioris, cui hoc stratum subjectum est, lacunae, id 
quod singulae diametri, iisdem, quibus antea, Iocis emensae 
coarguunt. 
Diametros longitudinalis = 1 4 m m ; diamelros transversa = G m m 
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Singulorum fasciculorum muscularium Iatitudo inter 4 
et 3 , n m variatur. 
Hoc stratum reticulatum alteram fasciculorum muscula-
rium parlem ex urcthrae superficie superiore anteriore, 
quousque eos fibrarum tenuiam alterius juxta alteram posi-
tarum speciem praebentes ope scalpelli persequi licet, alte-
ram ex trigono L i e u t a u d i i , et quidem ex illa parle, qua 
urethrae orificium a lateribus parteque postica cingitur, r e -
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petit. Inde ab hoc loco quoque harum fibrarum partem 
usque in urethram, etiamsi noh tam plane, quam in super-
ficie anteriore, seqtii contingit; sed certius, quonarn cx fonte 
fasciculi lateralcs, quorum qui a postico urcthrae parielc 
atque a trigono L i e u t a u d i i orlum habent , ita arcu circa 
urethrao parlem conformato ad vesicac supcrficies anterio-
rem el laterales perveniunt, oriahtur, qtiohiarii ncc scalpel-
lum ncc microscopium quidquam cbmperti nos edocet, defi-
niri nequit. — Plane manifcstoque aulem eam fasciculorum 
muscularium partem, quae anlcriorcm vesicae superficiem 
oblinet, in urctliram usque, partem, quae vcsicae superficics 
laterales occnpat, ad -trtgoni -portionem orificio proximam 
perscqui obtingit. Hoc slratum reticulatum vesicae superfi-
cies anleriorcm et laterales obducens trans verlicem, nullis 
uracho fibris rcdditis, ad superficiem posteriorem lcndit, ubi, 
altitudine divcrsa, sacpe ilinea horizontali fcre, plerumque 
vero fasciculis mediis prius, quam lateralibus, finem cjapien-
tibus, dcsinit, in stratum rcticulatum transvcrsum transicns. 
— Perspicuam hujusce slrati imaginem lum demum acci-
pias, si vesicam vcl in vertice vcl in aliqua parte Incisam in-
versamque inflaveris, indeque a superficic membrana mucosa 
obducta tunicam muscularcm denudavcris. Tolo decursu 
hoc slratum ab altero rqticulalo transverso superimposito 
tela ccllulosa disjunctum est, hic illic tanlum, pracserlim. in 
vesicae supcrficic poslica, fasciculis, quibus haec duo slrata 
junganlur, obviis. 
B a r k o w hoc stralum in duo dimidia dividit, nempe 
in plexus fascicularcs antcriorcm ct posteriorcm, quorum 
prius medio c marginc antcriorc oslii urethralis orginem 
ducere , alquc in vcsicae verticc cum plexu posteriore a 
superficie vesicae postica proficiscenle, qui e strati reticu-
Tali transvcrsi lacunis ortum habere dicitur, conjungi existj-
mat. Quas rerum raliones diligentius conlemplatus, fascicu-
Jorum muscularium partem jam in vcrlice vesicae finem 
caperc , partem majorem vero in fibras complures diffindi 
animadvertas, quae in superficie vesicae posteriore aut inter 
se conjunganlur aut fibrarum solitariarum specie longius 
porriganlur. Equidem omni in casu plexuum posterioris et 
anterioris,,quos B a r k o w vocat, connexum in vertice, nun-
quam vcro ibidem istorum fines deprehendi. Quod quum 
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ita sit, non possum, quin B a r k o w plexus statuendo errore 
ductum esse judicem. , 
Trigonum vesicale s. corpus trigonum, quod omnium 
primus L i e u t a u d 2 4 ) descripsit, quamquam, uti ipse in 
annetatioac quadam operis sui teslatur, jam prius S a n t o -
r i n i in tabulis suis explicatione non adjuncta, id praeclaro 
delineavit, in vesicae fundo proxime sub membrana mucosa 
situm obtinet, ejus basi ferc infimam fundi partcm occu-
panle, noquc v e r o , ut L i e u t a n d opinatur, rect«4 uracho 
opposita. Ilaque comparatio ojus ex ista opinione profecla, 
quam hisce verbis proponit: „la vessie dans cet 6tat (vui-
de) pcut etre compare a un panicr a onvrage, dont le fond 
solide et triangulaire est represcnlo par le trigone, lot ira-
que occupant la placc des cordons" parum apla. est, Tri-
gonum, id quod nomen ab inventore jure olcctum significat, 
trianguhim, idque cruribus acqualibus instructum, efformat, 
in quo tamen latera acqualia non angulo formato concur-
rant, sed arcu exiguo inter se conjungantur, ila ut, si vere 
existimes, imago ita exorta nomini non omni ex parle cbn-
veniat. Auctore L i e u t a u d, trigoni hujusce basis inter 
ureterom ostia sita usque ad tuberculum quoddam, quod, 
ex postica colh' vesicae superficie prominens, ejusdem, atqne 
vesicae collum, substantiae csse coniendit, porrigitur. Cui 
tuberculo nomen imposuit luelte „parce que de meme qtie 
celle de palais peut fermer la communication qui est entre 
les deux eavites dc la bouche cclle ci plus ou moins sail-
lanto occupc rontroe de ruretre" , quod nomen, etiamsi de 
Iiiijus uvulae structura hislologica fineque ei proposilo hodie 
alilor judicenl, usquc ad hunc diem obtinct. Quao licet 
nonnunquam desit, tamen, durante vita, nullum apparuit 
signum, quod minulam vesicae claudendae facultatem de-
monstraret. 
Quantum meae disquisitiones ostenderunl, trigonum 
quidem inter ureterum ostia initium capit, verumtamen, ex-
tensione diversa, circum ostium urethrale decurrit, ideoqiie 
etiam anleriorem hujus superficiem obtinot. Quae res tom 
e colore totius hujusce regionis poculiari, maa;is in suhfla-
2 4 ) M. I . i e n t a u r l , oljscrvatiuns «nalomiqiies sur la struclure ile Ja vcs -
sie. pag. 13. Histoire de l'aoadt*mie royale des scienees. Annee 1753. 
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vum abeuute, tum e mcmbrana mucosa firmius adbacrcnte 
tum e fibris elasticis pro rata parle numero praevalenlibus, 
elucet. Trigonum lotum continuum est. Vesicam inversam 
aereque expansam si ex superficie membrana mucosa ob-
tecla consideres,- in superficie posteriore vallum latere-suo 
concavo ad ostium uiethrale conversum sub adspectum ca-
dit, ureterum parte intra vesicae cavum posita efformatum. 
Uretcres, utpotc qtii directione peculiari desupcr atque ex-
trinsecus deorsum introrsumque lendant, non omnia simul 
slrata muscularia perforare inter omnes conslat. Stratis 
muscularibus primo secundoque trajectis, undique fasciculis 
muscularibus, a strato externo Iongiludinali ad ipsos missis, 
nec non membrana mucosa obtecti, per aliquod spatium sub 
ea in vesicae fundo alter exadversus alterum decurrunt, 
quoad membranam mucosam, diverso inter se intervallo 
distanles, aperlura ovala, perforent. Fasciculi musculares, 
quos ureleres cingere diximus, inter se junguntur. Duobus 
in casibus medio a loco, quo illi conjunguntur, prominen-
liam, G m m longam, 2 " i m altam, 3""" lalam, apice urethram 
spectanle, prodire vidi, quae parlim c fibris elasticis parlim 
e muscularibus conslabat. B a r k o w ureterum connexum, 
de quo menlioncm injecimus, secundum perscrulationes meas 
parlem fnajorcm haud dubie c fibrarum conlraclilium cellu-
lis, sane Obris elaslicis intermixtis, «jompositum nomine liga-
menti interurclerici designavit, quod nomen lamen, quum 
et fibrarum muscularium cellulae adsint, non omnino pro-
bandum vidclur. Vesicis aere expansis, trigoni in basi sua 
latitudo inter 30 et 5 5 m m , baseos ab oslio urelhrali distanlia 
inter 15 et G 0 m m variat. 
B a r k o w quoquc trigonum, nomine plani elaslici in-
fundibuli appellalum, circa ostium urethrale finem capere 
existimat, idcm tamen, quamvis ipse unum et conlinuum 
(ein ununlerbrochenes Ganze) esse dicat, nihilomihus duas 
in parles, nempe in planum elasticum circulare oslii ureth-
ralis, e fibris circularibus ostium urelhrale cingentibus, et in 
planum elaslicum uretericum, e fibris transversis composi-
tum, dislribuit. 
Membranam mucosam a postica vesicae superficie inde 
a vertice ad ostium urethrale usque sejungens, simul atque 
ad ureterum ostia perveneris, facile inde ab hoc loco arctio-
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rem meuibranac mucosae cum tcla subjacenle ncxum cog-
noscas. Tela ccllulosa inlerjccta> qua ad eum locum duce 
ulaie, evanesccrc vidclur, saepiusque, disjunclio utrum arle 
producla an naturalis sit, irr obscuro relinquilur. Unde pa-
let, mcmbranam mucosam, praesertim quo propius ad po-
stcriorcm ostii urethralis supcrficiera accedas, trigono fir-
mius adhaercrc. 
Disquisilioncs microscopicae, quas histologicas trigoni 
partes cogniluri insfituimus, frustis e divcrsis trigoni regio-
nibus dircctionc divcrsa excisis, quo melius fibrarum eon-
tractilium cellulac sub oculos cadcrent, acido acelico con-
ccnlrato tractatis, semper fibrariim muscularium cellulas, 
numcro nunc majorc nunc mfnorc, ostenderunt. Sic singuli 
fasciculi musculares ex unoquoquc trium slratorum desumpti 
fcrc c solis fibrarum muscularium cellulis, fibrarum elasli-
carum exigua tantum copia inlermixta, consisterc sunt co-
gniti, quum in liigono harum fibrarum multiludo augesccret, 
iibrarum nmscularium cellulis tamen ct semper et ubiquc 
rpperlis. Imp:imjs proxime sub membrana mucosa fibrarum 
elasticarum stratum iu trigono maximum videtur essc, quo 
fit, ut ha,c in parte membrana illa cum tcla subjacentc in-
time cohaereat. Fibrarum muscularium cetlulac ut amplius 
perquirercnlur, aut frustula nonnulla c vesica excisa acido 
nitiico 210 p. c. maceranda sunl tradita aut trigonum lolum, 
c cpmpluribus vcsicis pelilum, indc expansum siccatumque 
cst , ac tum segmenla tenuia quum transversa lum longitu-
dinalia facta et in aqua macerala, alquc dciudc aut hoc 
stalu aut parva acidi acctici copia humectata microscopio 
sunt submissa, quo faclo, omni in casu fibrarum musculaiium 
ccllulas invenimus. 
Trigoni fasciculi musculares praeclpuc dercclionem lon-
gitudinalem scquuntur, quamquam transvcrsi eliam deprc-
hcndi possunt, siculi omnino hoc in loco, quo ferc solo mi-
croscopio de iI|oru'm praescntia certo libi persuadere possis, 
corum directionem exactc definire satis cst difficilc. Qui 
decursum longitudinalcm tenent, cum slralo interho reticu-
lato longitudinali ncxu continenlur, i. c. hoc stratum hinc ex 
partc originem suam trahit, fasciculis muscularibus illinc ad 
vesicae superficies laleraLes internas tendentibus. Itaque 
trigonum lolum e fibris elaslicis, fibrarum contractilium cel-
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lulis telaque conjuncliva magnopeie mixtis consistit, membra-
naque mucosa leclum partem posteriorem vel potius inferio-
rem versus conterminum est fasciculis muscularibus ad stra-
tum reticulatum transversum pertinentibus, rnodo minore 
inodo majorc copia obviis. 
Quae sentcntia mea, investigalionibus innixa, iis, quae 
K o e l l i k c r protulit, vel maximc confirmatur. Atlamen, hoc 
viro doctissimo tcste, fibrarum muscularium in trigono ob-
viarum slratum, quod V. E l l i s vesicac stratum musculare 
submuCosum nominat, cum ureterum fibris mUscularibus co-
haere t , quae res lamen non omni cx parlc ita se habet. 
Auctore B a r k o w , trigOni subslantia partim tela cellulosa, 
partim tendinosa, praescrlim tamen elastica'consistit, omni-
busque hujus qualitalibus cst praedita. Quod iis, qiiac su-
pra exposuimus, repugnat. Porro planum elasticum circu-
larc ostii urelhralis, quod B a r k o w dicit, non c fibris cir-
cularibus ostium hoc cingenlibus constat, sed sunt potius 
fasciculi musculares lcniies ad stralum internum reliculatum 
Ipngiludinale pcrlinenlcs, qui, sane in vesicae fundo trigo-
num percurrenles, exiguum arcum, ncque vcro circulum 
constituunt. Planum elasticum urelcricum, quod slatuit 
B a r k o w , quo loco fibrae circulares desinant transversae-
que incipiant, initium capere affirmat; quem quidem Iocum 
diversae altitudinis essc ait. Ergo, quum fibrae priorCs non 
ex toto sint circulares transversaeque nullo modo aul a me 
aut a K o c 11 i k c r talem pptissimuin decursum tenere sint 
cognitae, sequitur, B a r k o w jus non haberc, hoc Irigonum, 
disquisitionibus opc microscopii faclis, planum elasticum in-
fundibuli appellandi idquc in duas parles dividendi. 
Frustra in trigono fibrarum muscularium laevium in 
fibras ciasticas transitum quaesivimus. T r c i l z 2 5 ) eum, 
quamvis in trigono rarius/ quam aut in uracho aut in ure-
teribus, aut in musculi detrusoris orlu, quoniam in illo fibrae 
musculares omhino lenuiores sunt, sibi animadvprtissc vide-
lur. Et planius et copia majore ejusmodi fibras elaslicas in 
vesicis hypertrophicis occurrere asserit; quod momentum e 
telae commutalione turbato nutritu effecta repelit, statui 
2 5 ) T r e i t B ; Vierteijaliriscnrift fiir die practiscUe Uetttutae. 10. Jahr-
gang . 1833. I. 0 4 . pag, 1 3 3 — 1 * 3 . 
posse ratus, musculos laeves solis tendinibus elasticis finiri 
atque inseri. Atlamen, iiaec sententia num vera sit, poste-
rae aetatis scrutationibus relinqualur oportet. 
Explicatio tabiilarum. 
T a b . I vpsicnm urinariam viri massa injecta repletam , osten-
sura est , parte ejus dimidia deficiente. 
T a b . ]I vesicae urinariae viri aere expansae superficiem ante-
riorem, tunica musculari in conspectum data, proponit. 
a. stratum externum. 
* b. strntum medium. 
c. stratum internum. 
T H E S E S. 
1) Tertius prostatae lobus non exslat. 
2) Vesicae per inteslinum rectum punctio in adulto pun-
ctioni per parietem abdominalem praeferenda est. 
3) Quod Varicocele Ionge frequentius in funiculo sperma-
tico sinistro obvia est, rationibus anatomicis nititur. 
4) Varicocele gradus provectiofis nisi apparatu galvano-
causlico sinc periculo radicitus tolli non potest. 
5) Gravidae syphilide laboranles opc hydrargyri curandae 
non sunt. 
6) Concoctionis ciborum turbae, quibus advenae Petro-
poli laborarc solenl, ab alvi obstipalione pendent. 
